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COMMENCEMENT 
S T. C L O U D S T A T E U N I V E R S I T Y 

FA L L COMMENCEMENT 
Friday, November Twenty-second, 
Nineteen Hundred and Eighty-five 
Ten-thirty a.m. 
Atwood Memorial Center Ballroom 
St. Cloud State University 
College of B College of ~ College of ~ College of ~ College of 
Business Education Fine Arts and Science and Social Sciences 
Humanities Technology 
MACE BFARER ALYN DUIL, Professor 
Mathematics and Computer Science 
MARSHAI.S MARIE EL5EN, Associate Professor 
Learning Resources Services and Center 
for Information Media 
GERAID KORfE, Professor 
Art 
DALE PETERSON, Associate Professor 
History 
MARY ANNE SAVAGE, Assistant Professor 
Foreign languages and literature 
IARRY SUNDBY, Professor 
Accounting 
IVAN WATKINS, Professor 
Earth Sciences 
FACUL'IY LlNE 1.EADERS JOHN OXTON, Assistant Professor 
Physical Education and Recreation 
VINCENf JOHNSON, Professor 
Biological Sciences 
ANNOUNCER JUDm-I UTfERST, Associate Professor 
Speech Communication 
HOODING CEREMONY DAVID RYDBERG, Professor 
Leaming Resources Services and Center 
for Information Media 
Sf. CIDUD SfATE AI.BERT MOORE, Conductor 
UNIVERSI1Y BRASS Associate Professor 
AND PERCUSSION Department of Music 
ENSEMBLE 




Concert Band and 
Audience 
MUSIC 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSI1Y BOARD 
COMMENCEMENf ADDRFS5 
PRESENrATION OF 1HE 
GRADUATING CIASS 
CONFERRING OF DEGREE5 
*MUSIC 
Concert Band and 
Audience 
*RECE.5SIONAL MUSIC 
• Audience please stand 
G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
"TRUMPET VOLUNTARY" 
By Jeremiah Clarke 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''AMERICA, THE BEAlfflFUL" 
By Samuel Ward 
Arr. by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
"WONDROUS LOVE" 
Southern Folk Hymn 




Vice President for Communications 
IDS Financial Services Inc. 
STEPHEN L WEBER, Vice President 
for Academic Affairs 
A 
VERNON L LUDEMAN, Associate Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAME.5 G. MARMAS, Dean, College of Business 
KENNE1H A AMES, Dean, College of Education 
DONAID E. SIKKINK, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
WUISE.H.JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRfIT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERUNG, Dean, learning Resources 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''UNIVERSII'Y HYMN'' 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arr. by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"CANI'ATE DOMINO" 
By Hans Leo Hassler 
Arr. by G. Belden and D. Little 
M 
4 
i:m) GRADUATE SCHOOL 
181,q 
~ 
Master of Arts 
TIMOTI-IY CAROLE CHMIELEWSKI 
Biology: Limnology 
Glen Burnie, Maryland 
MARK FRANK SPREYER 
Biology 
Barrington, Illinois 
Master of Business 
Administration 
WONNE WEUE BETIS 
St. Cloud 
EWNE MARILYNN DAVIS 
Little Falls 
GREG All.EN HANSON 
St. Cloud 
TERRENCE JOSEPH MACTAGGART 
St. Paul 
Master of Science 
WAYNE A BRAITII 
Special Studies: 
Photo/ Industrial Education 
Little Falls 




Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Brainerd 
KATHRYN KAY CUSTER 
Communication Disorders 
Fridley 
STEPHANIE JEAN DAHMEN 
Special Education 
Maple Grove 
RAMONA LEE FADNEs.5 
Special Education 
M~lake 
LOIS JEAN SAIMEIA HENDRICKSON 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Milaca 
WAYNE K. HUISfEIN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Willmar 





Secondary School Administration Track 
Maple lake 
WAYNE FRANCIS JINDRA 
Educational Administration: 
School Business Management Track 
Elk River 
STEVEN CHASE JOHNSON 
Physical Education 
Minneapolis 
JANET MARLENE KENNEDY 
Counseling: 




LOWEIL ANDERS NIELSEN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
CONNIE LYNN SANGREN 
Communication Disorders 
Apple Valley 
ISABEUE ANN SCHMIDT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
COILEGE OF BUSINESS 
Associate in Science 
VICKIE LYNN ANDERSON BIDWEIL 
Clearwater 
SANDRA FAITH LIEN 
Cum Laude 
Grand Rapids 
PAMEIA RAE POFAHL 
Cum Laude 
Owatonna 
Bachelor of Science 
MARK DAVID AlliSON 
Hibbing 
DAWN MARIE ANDERSEN 
Orono 
TARA LESLYN ANDERSEN 





Hot Springs, Montana 
GINA MARIE BENI'Z 
Sioux Falls, South Dakota 
JAME.5 JOHN SOBIECH 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Little Falls 
SUSAN MARIE SfRAND 
Special Studies: Exercise Physiology 
Owatonna 
SHOICHI SUGIYAMA 






RACHEL F. TORGERSON 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Grove City 
MARY LYNN VERSCHOOR 
Information Media 
St. Cloud 
KAREN ANN VOGT 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Staples 
JUUE BARNES WEAVER 
Information Media: Human Resources 
Development/fraining 
St. Cloud 
HARRY G. WEIIAGE 
Educational Administration: 
Community Education Track 
Morton 
CYNIHIA M. ZINS 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Osakis 
Specialist 
PA1RICIA P. MARREN 
Information Media 
Minneapolis 
DAVID MARVIN BORN 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
RICHARD P. BRADOW 
St. Cloud 
CYNIHIA MARY BROCK 
Cum Laude 
Anoka 
DANIEL T. BRODIN 
Northfield 
USA DAWN BURNISON 
Little Falls 
JANINE MARY BURNS 
Prior lake 
JOHN THOMAS Bl.ITORAC 
Crosby 
I 
CHRISfOPHERJOHN CANAVATI RUSSEU EDWARD HANISCH USA KAY MARTIN 
Cum Laude St. Paul Anoka 
West St. Paul TODD EUGENE HANSON JUDITH IAVAUGHN MCOONAID 
CARIAJEAN CARL50N Cum Laude St. Cloud 
Aitkin New Hope ERIN JAMES MFAGHER 
HOY FATT CHAN KAREN M. HARTIJNG Paynesville 
Penang, Malaysia Cum Laude STEVEN VINCENT MEINDL 
KIM STEWART CHAPMAN Melrose Cum Laude 
Summa Cum Laude STEVEN JON HASKAMP Springfield 
Osakis Blaine DEAN MICHAEL MENGE 
OKWARA ODAKA CHIUKPAI GREGORY MARK HEIN Graceville 
Imo State, Nigeria Summa Cum Laude GLEN FRANCIS MEYER 
TAMMY LEE CHRISfENSEN Appleton, Wisconsin Summa Cum Laude 
Waterville NANCY JEAN HEID Pierz 
BARRY BRIAN COUlNS St. Cloud DANIELJAMES MIILER 
Hibbing CHRISfINE CAROL HENNING St. Cloud 
KENNE1H A CRYER Magna Cum Laude TODD ROBERT MILLER 
Shakopee St. Cloud Bloomington 
MARK RONAID DAVIDSON JAMES L HETI1NGER JEFFREYWIILIAM MOODY 
Wayzata Mendota Heights Cum Laude 
KENNE1H ANDREW DAITON CHRISTINA LYNN HICKENBOITOM Lakeville 
Ni~ St. Cloud KEVIN CHARLE.5 NAVIN 
OONAIDJ. DEILEY HOUY E. HOOKOM Stacy 
New Hope Waite Park OOUGIAS P. NEI.SON 
CAROLJEANNE DENZER GREGORY JOEL.JACOBS Cum Laude 
Cum Laude Coon Rapids Annandale 
Prior Lake MARY KAYE JINDRA HOUY MARIE NEI.SON 
THOMAS ANDREW DENZER Montgomery Magna Cum Laude 
Lake City CARIA EIAINE JORGENSEN Revillo, South Dakota 
KENNE1H EDWARD 0015 Waverly MARYC. NIES 
St.Joseph JODY LFA KAL1VED St. Cloud 
JENNY MARIE OOUGHER1Y Howard Lake JAMES G. OEHRLEIN 
Green Bay, Wisconsin BE1H ANN KAVANAGH Cum Laude 
SfEPHEN MARK ECKMAN Bemidji Albany 
Llttle Falls KEVIN ROBERT KING KAY VALERIE QI.SON 
TERRI LYNN ERCHUL Magna Cum Laude Ramsey 
Ely Stewartville IAISEE JANN OW 
BRADLEY ARNOID ERICKSEN CHRISI1NE MARIE KLEMZ Cum Laude 
Bloomington Circle Pines Kuala Lumpur, Malaysia 
ROBERT ALLEN FARBER JONATHAN WIILIAM KNUfSON RANDAIL ROMAN PARTCH 
Magna Cum Laude St. Cloud St. Cloud 
Columbia Heights DAVID RICHARD KRYPEL SHERI LORRAINE PEARSON 
MARTIN JOHN FAUfCH Cum Laude Anoka 
Bloomington Bloomington JEFFREY SCOTT PEDERSON 
JEFFREY JOHN FIEDLER WIILIAM MAN-WAI IAI St. Cloud 
St. Stephen Hong Kong KARI ANN PETERSON 
JOANN JUUA FOGAR1Y BROOKS JAMES IARSON Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude Detroit Lakes St. Cloud 
Belle Plaine KEITH ROBERT IAUDENBACH RANDAL DAVID PROWIZOR 
CHRISfOPHERJOHN FOILESE St. Cloud Magna Cum Laude 
Maple Grove SALLY JEAN LEAF Golden Valley 
BRIAN DAVID FORD Magna Cum Laude PEGGY JOANN PROZINSKI 
Anoka Milaca Cum Laude 
CHARLES C. FRIELER REBECCA MAE LEE Llttle Falls 
Greenwald Cum Laude ANILRAI 
THOMAS wiILIAM GAHLER Annandale Singapore 
Pine City SUSANNE MARIE LEIS THOMAS MATHEW SAMPLE 
BOON TEE GAN Cum Laude Stillwater 
Seremban, NS, Malaysia North St. Paul JANET LEIGH SATHER 
JEANNE MARIE GARDNER MICHAEL G. LEMBECK Willmar 
Brooklyn Center Bloomington DEAN R SCHAFER 
lARRY EDWIN GODEL NORMAN JOHN LIEN RedWmg 
Glencoe St. Cloud JUUE ANN SCHECK 
JOSEPH E. GRABSKI CHIN FONG LIEW St. Paul 
Cum Laude St. Cloud SCOTT RICHARD SCHEFFERT 
St. Cloud JOSEPH M. UNG Montgomery 
STEVEN EDWARD GROSSER Brainerd KURT ROHIF SCHIEBEL 
Summa Cum Laude IANNY L UPPOID Brooklyn Center 
Cokato Cum Laude KA1HRYN MARIE SCHOENBORN 
DERRICKJOHN GROW Sauk Rapids Cum Laude 
Arden Hills PAMEIAJO MARKING St. Cloud 
KARI ANN HAGEN Magna Cum Laude JUUAANN SCHOENFEIDER 
Cum Laude Brookings, South Dakota Sartell 
St. Cloud 
5 
DFAN IBOMAS SCHUMACHER CHOON MENG TANG COUEEN MARY WEIS 
lake City Penang, Malaysia Cum Laude 
jEFFIIBY DALE SCHUMANN GREGG MICHAEL TI-IOMPSON St. Cloud 
Rosemount Zimmerman TODD ROBERTWESIUJND 
DENICE C. SEGERSTROM MARK AIAN nruNE New Hope 
Brooklyn Park Thief River Falls BYRON RAIPH WIEBERDINK 
TI-IOMAS JAY SHARBONNO PAUL HERBERT 1HUROW Clara City 
Cum Laude Minneapolis RANDAL MARK WOLBECK 
Anoka MARK ARON TIMPANE Cum Laude 
I.ORI ANN SKAROHUD Bloomington Melrose 
Princeton RICHARD K. TRfIZ MICHAEL M. WORMUfH 
MICHAELJOHN SMITH Cottonwood New Hope 
River Falls, Wisconsin CHARLFS RICHARD VINAR CHEE-HONG YEAP 
PATRICKJAMF.S SMITH Willmar Summa Cum Laude 
Baxter MARK JOHN WAIIX)RF Kuala Lumpur, Malaysia 
KIMBERLY MARY STACHOVICH Sauk Centre USA KAY ZEPPEUN 
Foley Shoreview 
~ 
COUEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Science KAREN LFA HEADLEY Cum Laude 
CYNIHIAJEAN AESHUMAN Brookings, South Dakota 
Corcoran MARJORIE LEE HILL 
Bachelor of Arts PAMEIA MARIE AI.BERG little Falls 
Monticello BRENDA KAY JOHNSON 
DANIEL PAUL CHRISTENSON KELLY ANN BAUMGAR'INER Fergus Falls 
Magna Cum Laude Roseau ANNE ELIZABE1H JONES 
St. Cloud JUUE MARIE BINSFEID lake Crystal 
DAVID RONAID COOP Summa Cum Laude MARY JOSEPHINE JORGENSEN 
Brooklyn Center St. Cloud Summa Cum Laude 
KIMBERLY JO DOMAN THERESA JOANN BISEK St. Cloud 
Cum Laude Mahnomen SUSAN E. JUNG-W 
St. Cloud JANE ANDERSON CRONN Magna Cum Laude 
DORIS MARY EISENSCHENK Magna Cum Laude Paynesville 
Magna Cum Laude Sauk Rapids IAURIE JEAN KEWHER 
Cold Spring MARY JEAN CZAJKOWSKI Richfield 
JAMF.S P. FEIA Rockville AMY SUSAN KINNE 
St. Cloud DORENE LYNNE DECHAINE Osceola, Wisconsin 
PATRICIA LEE GORMAN Crystal AIEfA MARIE KRAL 
Cum Laude USA KAY DITMEYER Hill City 
St. Cloud St. Cloud LYLE GERVASE KRITZECK 
HELENA B. HALVERSON GWEN MARY DRFS5EN Winsted 
St. Cloud Shakopee MICHELE M. KROGSTAD 
JASON DWAYNE HUNfER SHANNON MARIE DUFRFSNE Crystal 
Farmington Cum Laude TI-IOMAS M. KULIAS 
I.ORI LYNN KIITZKE Oakdale Columbia Heights 
Brownton PAMEIA DAWN EDBIAD KELLY ANNKYRO 
MARY ELIZABE1H MCCUE Cum Laude Eagan 
Woodbwy Anoka RICKY ANDREW LOGE 
USA ANN ROBERG MARY PATRICIA ENGLESON Albert Lea 
Brooklyn Park Cum Laude CIARK IBOMAS MACHfEMES 
STEVEN ROBERT SCHULTZ Minot, North Dakota Waconia 
Cum Laude HEIDI LYNN FIAGSTAD UNDA MAE MADSON 
Waite Park Cum Laude Summa Cum Laude 
KRISTIN ELIZABE1H STAINER Roseau Hutchinson 
Spring lake Park KATI-IERINE THERESA FREUND NAOMI L NUITER 
KAREN nIERESE VIFAU Maple Plain St. Francis 
Delano LEESA BE1H GRABER KERRI Ell.EN PA5.5 
Coon Rapids Shakopee 
PAMEIA M. COUISON GRABINSKI LYNDA GAIL PAVOIA 
Bachelor of 
St. Cloud Summa Cum Laude 
DEBORAH S. GRAIBEN Duluth 
Elective Studies Faribault MARILEE PFARR 
MARGIE JANE GROS.SNICKIE Circle Pines 
USA.JANE MEYER Cum Laude CARI.AJEAN PIEHL 
Sauk Centre Monticello Summa Cum Laude 
MARGARET ANN MOLITOR MEUNDA KAY HANKE Hutchinson 
Eagan Hutchinson JUUE MARIE PRAIRIE 
JILL STACEY TI-IOMPSON LYNN K. HARTI.AGE Fridley 
Cum Laude Cum Laude MARY JOAN PREUS.SER 
6 
East Grand Forks Brooklyn Center Cold Spring 
CINDY ANN RUDD 
Summa Cum Laude 
Falcon Heights 
CAROL M RUDOIPH 
Robbinsdale 
PETER ANIHONY SAMPSON 
Cum Laude 
Minneapolis 
KAY LYNN SANDIN 
Milaca 
VALERIE JANE SCHEERER 
F-arkRapids 
jAMfS PETER SCHRANKLER ~ 
St. Paul 
MARY KAY TERF.sE SCHUMACHER 
Sleepy Eye 
JUL KA1l-lRYN SFATON 
Mounds View 
STEVEN JOHN SHEELEY 
St. Cloud 
MARK STEVEN SKOGUJND 
Cambridge 
CARLEEN MARGARET SORTEBERG 
Roseville 
SHELLY ANN STAINBROOK 
St. Cloud 
PAUIA MARIE SUNDER 
Jordan 
CA1HERINE DIANE MIil.ER SWANSO. 
Minnetonka 
MICHELLE MARIE TANNER 
Rosemount 
SCO'IT A 1HEIS 
Shakopee 
SUSAN MARY TIIOLEN 
Marshall 
TERRI LYNN TONINATO 
Cum Laude 
International Falls 
JOYCE C. WAGENIUS 
Holmes City 
PA1RICIA DELONG WAIDVOGEL 




MARY MARTft\ WATERS 
Bloomington 
ROGER WllllAM WAY 
Dayton 
SHERI RENEE WEINHAUS 
Rosemount 
STEVEN G. ZIEMER 
Milaca 
~l COIIBGE OF FI::: AND ~::DI~ 
Bachelor of Arts 
DEBORAH ANNE1TE MNFSfAD 
Isle 
AU ARBI ABUSHAGOR 
St. Cloud 
GARY JOHN BECHfOID 
St. Cloud 
TIIERESA ANN BRITI'S 
Brooklyn Center 
KEVIN RICHARD BROCK 
Magna Cum Laude 
Lltchfield 







COLLEEN REGINA DORSEY 
Magna Cum Laude 
Willmar 
MICHAEL CHRISTOPHER FISCHETTI 
Bloomington 
SUELLEN CWRE FRANZMAN 
Monticello 
ROGER P. KOZAN 
Minneapolis 
jAMfS FAIRBANKS MCCUNN 
Magna Cum Laude 
Golden Valley 
GERAIDINE MARGARET MCINfEE 
Cum Laude 
Paynesville 
KAREN IARSEN MORRIS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
ROBERT ALLEN O'MAllEY 
Minneapolis 
RICHARD JOSEPH SCHMIT 
Belle Plaine 
Cum Laude Magna Cum Laude 
St. Cloud Brooklyn Park 
JOHN MICHAEL UNGER CHERYL MARIE BRODA 
Minneapolis New Hope 
NANCY LYNN WEITZEL BARBARA ANN BURR 
St. Cloud Aurora 
VICKI LYNN WOUAN CARMON RENEE CARON 




DAVID LEE BIRKA 
Rochester 
GAIL ANN MAHR BOECKERMANN 
Summa Cum Laude 
Denver, Colorado 
ROBERT L FAIKNOR 
Lltchfield 
HEIDI CHRISTINE FERNER 
St. Cloud 
MARGARET R HERDA 
St. Cloud 
Bachelor of Fine Arts 
KATIILEEN LOREITA KOLTES 
Cum Laude 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
LORI RENAE ANDERSON 
Montevideo 
DIANE MARIE BAKER 
Kerkhoven 
ROBERT LEWIS BAIDWIN 
Robbinsdale 
TIM01HY REID BAI.FANY 
Granite Falls 
PAULETIE MARIE CASHMAN 
Cum Laude 
Owatonna 
USA MARIE CUNNINGHAM-NICOLL 
Summa Cum Laude 
Wadena 
KENDALL M. DEEBLE 
Buffalo 
CAROLINE AGATIIA DfITER 




TAMMY RENEE FOISfAD 
Blackduck 
NANCY M. FRANZEN-KOETTER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
MITCHELL GARY GAIDA 
Edina 
EILEEN MARIE GOENNER 
Clear lake 
SUSAN CHRISTINA HAUG 
New Brighton 
JACI SANDRA HEIDECKER 
Glenwood 
NANCY LYNN HENDRICKSON 
Cum Laude 
Crosby 














KRISTEN LYNN IAGESON 
Rochester 
MARGUERITE LYNN IARSON 
Cambridge 
DAWN ALICIA LEWIS 
North St. Paul 
TRINAL MAY 
Chicago, Illinois 
ROBIN ANNETfE MCCOY 
Plymouth 
IAUREL BE1H MEYER 
Sauk Rapids 
PETER CIARK MILBERY 
Clearwater 
EU1ABE1H JOANN MILLER 
St. Peter 
JANET EU1ABE1H MONAHAN 
St. Peter 
LYNN ANN MCX>NEY 
Minnetonka 
JUUE REGINA NEU 
Magna Cum Laude 
Paynesville 
KEVIN PA1RICK O'BRIEN 
Arlington 
STEPHANIE FAI1H HYAIT PEN1Z 
Fridley 
OONAID MARTIN PERRY 
Deerwood 
MONICA ROSE POLI.EI 
Summa Cum Laude 
Dawson 
LYNNE KAY PUTZKE 
Summa Cum Laude 
Annandale 
JUUE ANN RUETER 
Cum Laude 
St. Cloud 
JOSEPH GERARD RUHlAND 
Morton 
DEBRA KAY SANDENE 
Brooklyn Park 
11-IOMAS ANIHONY SCHREINER 
Marshfield, Wisconsin 
ERIC JOHN SJOSfROM 
Golden Valley 
KRISTI ANN SUCK 
Baudette 
PAMEIA 1HERE.5E SMITI-1 
Hopkins 
MARY EU1ABE1H STEINERT 
Magna Cum Laude 
Monticello 
IAURA I.FA sruDER 
St Cloud 
. Ell.EN LOUISE 11-IELEN 
Cold Spring 
DANA WAUACE 11-IIEDE 
Cum Laude 
New Hope 
CHRISTOPHER PAUL VECEWO 
Minnetonka 
AMY MARIE WARDEN 
Cum Laude 
Cambridge 
PATSY KAY WECKWER1H 
Milaca 
JILL RENEE WHITEFORD 
Cum Laude 
Silver Bay 
CHRISTINE GAIL WIERMAN 




COILEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 
MITCHELL]AME.S ALBERS 
St. Cloud 
11-IOMAS RUPERT ASHENBRENNER 
Bloomington 
NANCY MARIE BRANDT 
Magna Cum Laude 
Perham 
TONIJFAN DODGE 
Magna Cum Laude 
Cold Spring 
11-IOMAS WAYNE HENDERSON 
Albert Lea 
ANN WINIFRED IARSON 
Faribault 








JOAN ANN VOIGT HOPKE 
St. Cloud 
JEFFREY JOSEPH LENSING 
Champlin 
ELFANORE KATI-IERINE RNARD 
Magna Cum Laude 
Hugo 
Bachelor of Science 
DEEDEE LYNN ACHMAN 
Magna Cum Laude 
Avon 
SUE MARIE ANDERSON 
Cum Laude 
Plymouth 
TOM DFAN ANDERSON 
Coon Rapids 
ROBERT OOUGIAS BABCOCK 
Sandstone 
WAYNE R BACKES 
Cum Laude 
Farming 
GREGORY All.EN BFAUOOIN 
Clarissa 






EU1ABE1H ANNE CRAWFORD 
Forest lake 
DAVID LEE ERICKSON 
Sacred Heart 
GARY E. FISCHBACH 
Cold Spring 
TERRY CHARLF.S GIR1Z 
St. Cloud 
XAVIER POL GLENARD 
Summa Cum Laude 
Le Pecq, France 
PAUL DAVID HASTINGS 
Eden Prairie 
MICHAEL All.EN HUBRED 
Minnetonka 
JEFFREY A HUFF 
Owatonna 
GREGORY FRANCIS JANACHOVSKY 
Lucan 
KAROL ANN JENSEN 
Forest lake 
ROBERT AIAN JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
TODD E. JOHNSON 
Brainerd 
MARK PA1RICK KEARIN 
Cold Spring 
RANDY A KLEVE 
Cold Spring 




SUZANNE MARIE LINQUIST 
Mound 
JEFFREY DAVID LOFQUIST 
Kensington 
SANDRA KAYE MCKNIGHT-DFANE 
Anoka 
JOE AIAN MOLINE 
Cambridge 
CYN1HIA MARIE PETERS 
St. Michael 
KENNE1H D. PHIWPS 
Watertown, South Dakota 
NANCY LYNN RATI-1 
Sioux Falls, South Dakota 
CHRISTOPHER PAUL RODGERS 
Elk River 
CHAD MICHAEL RO1ZIEN 
Bloomington 
11-IOMAS E. RUST 
Minnetonka 
MARSHALL BAY SADLER 
Procter 
GREGORY K SEVERSON 
Austin 
JULIE LYNN SPEED 
White Bear lake 
MICHAEL GERARD STIFI'ER 
Winsted 
CHARLE.5 R SI'OMBERG 
Cum Laude 
Cambridge 
TERYL GENE TENTER 
St. Cloud 
EDWARD MARCEL TRIPET 
St. Cloud 
WANNE LEE HAUfAIA TSCHANN 
Paynesville 




KURT E. WEEGMANN 
Minnetonka 
BRIAN KENl1H WESfRUM 
Sauk Rapids 
~ COllEGE OF S~~~~~.:~CES 
St. Paul 
Bachelor of Arts 
THOMAS RAIPH ANDERSON 
WaiteP-ark 
BRIAN WIWAM ARCHER 
Little Falls 
STEVEN EARL AYERS 
Magna Cum Laude 
Stillwater 
JAMES T. BOROS 
Anoka 
JOHN P. BREYFOGLE 
Magna Cum Laude 
Taunton 
CONSTANCE SUSAN .BUSH 
Austin 








CHERYL ANN GLENN 
Brooklyn Center 
JOY MARIE GOEBEL 
Brooklyn Center 
ANN MARIE HARE 
St. Paul 
DAWN JOY HEIGL 
Cum Laude 
Lester Prairie 
MARY BElH HEINEN 
Summa Cum Laude 
Avon 
LYLE DAVID JAMES 
Cum Laude 
Little Falls 
MICHAEL WIWAM KETTI.ER 
Cum Laude 
Sauk Centre 
JOANNE M. LEHRKE 
Little Falls 
MICHAEL A NATHE 
St. Stephen 
CHRISTOPHER WIWAM NELSON 
Plymouth 
REBECCA FAYE. OLSON 
St. Cloud 
MARY EUZABElH OXLEY 
Coon Rapids 
STEVEN DARREL PATION 
Rice 
MICHELLE EWNE PEDERSON 
Stillwater 
JANE ELIZABElH POLLEI 
New Ulm 
MICHAEL WARREN POSS 
Ctystal 
DAVID JOHN PRIBYL 
Red Wing 
THOMAS EDWARD RYAN 
Redwocxi Falls 
HASSAN A SAIAMI 
Minneapolis 
PAUL FREDERICK SAMUELSON 
Wmthrop 
RICHARD FREDERICK SARETIE 
Summa Cum Laude 
Fridley 
JAMI LYNN SHERER 
Sartell 




PAUIA ANN WIEHOFF 
St. Cloud 
KAY JOLENE WIWAMS 
Proctor 
TAMMY JO WINKLER 
Richfield 
NANCY ANN YONAK 
Buffalo 




ANITA EWNE SEFKOW 
Waite P-ark 
JANE DIANE SEFKOW 
Waite P-ark 
FRANCIS M. SWAIN 
Omaha, Nebraska 
Bachelor of Science 
RHONDA MARIE BODE 
St. Peter 
JACQUEUNE JUDITH DEHRER 
Inver Grove Heights 
CHRISilNE MARY FERGUSON 
Cum Laude 
Kimball . 
KATHRYN ANN FISHER 
Rochester 
JOAN MARIE GIEBENHAIN 
Robbinsdale 
SHERRI LYNN HOISElH 
Willmar 
DALE GREGORY SCHAC::HERER 
New Haven, Connecticut 
Jill.ENE MARGARET VISSER 
Robbinsdale 






Associate in Arts 
NANCY JO BECKER AIBRIGHf 
St. Cloud 
JEFFREY NICKOIAS BERTRAM 
Paynesville 
TERRY WAYNE BOEVERS 
Gaylord 
MATillEW A ENSIGN 
Duluth 
JANE EUZABElH HAIL 
Minneapolis 
JENNIFER LEE HARIAN 
Tucker, Georgia 








TIMOTIIY DALE MCVENES 
Hutchinson 
PATRICIA EDI1H SCHEUER 
St. Cloud 
SHIRLEY V. WARD 
Chicago, Illinois 




KIMBERLY MARY HERTZOG 
Cum Laude 
St Michael 
JOHN lJJIAGBE IDIAGBONYA 
Lagos, Nigeria 
AMYWAI MAN YIP 
Kowloon, Hong Kong 







JON WEFALD, Chancellor 




IANETfE WOLFGRAM LEIGH 
Sauk Rapids 
DALE L UJDEMAN 
St. Cloud 
GERAID FRANK MAJERUS 
little Falls 
HOUY ANN SANfEMA 
Milaca 
KIMBERLY A SMOLEK 
Sartell 
IAURA PAULEITE WILUNGHAM 







The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hcxxled gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hcxxl. Bachelors here do not wear 
the hcxxl. The hcxxl has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hcxxl is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crqwn is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is aWdfded. 
The Commencement Ceremonyas a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
Iandwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
( citron, copper). 
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America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
University Hymn 
Sing to thee, our Alma Mater, high on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, let us ever be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
By the river's flowing waters, by its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, through the years e'er be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
Since programs are prepared in advance of the receipt of all final grades, the listing of graduates and award 
recipients may in some instances be inaccurate. The fact of graduation and the receipt of honors are validated by 
the students' permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SC.SU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
